


























































































































































中国社会教育社第二回は，1933年 8月 24日から 26日にかけて，済南の山東省立民衆教育館で開
催され，116人が参加した（出席者中，女性 8人。民衆教育館の館長など社会教育機関関係者 70人，









第三回は，河南省開封の河南省立初級中学で，1934年 8月 17日から 19日にかけて実施され，147
人が参加した 25）。郷村建設によって民族復興を図るための実施要点が，討論の中心であった 26）。













（1933年）には 800余人，第三回（1934年）には 1021人，第四回（1936年）には 1447人というよ
うに急増していった 30）。団体会員は第四回年会時には 38団体に達している。
会員の居住地は，1933年 8月 1日段階の調査によれば，個人社員合計 587人の内，江蘇 244，浙江





































たとえば『教育与民衆』（第 1巻第 4期）では，『出路』（The Way Out）が紹介されている。これは，












著『成人教育におけるチューター』（The Tutor in Adult Education），あるいはリンデマン（Lindeman）
著『成人教育の意味』（The Meaning of Adult Education）など，成人教育関連著作が見られる。
さらに英国全国成人学校聯合会（National Adult School Union）のレポートや英国平民同盟（The 
114 中華民国時期における民衆教育と中国社会教育社（新保）
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Abstract
The Popular Education Advanced by Institute of China Social Education during 
the Republican Period: Comparison with the Social Education in Japan
Shimbo, Atsuko
In China, many educational organizations played active roles during the Republican period. In the 
1930s, Institute of China Social Education was established and it unified the social education organiza-
tions in China. 
The purpose of this organization is to conduct scientific research on social education and it plays an 
important educational role. Yu-Qingtang, who studied at Columbia University in the 1910s, was the first 
director of the institute.
Yu-Qingtang played an important role in the development of the institute. 
Through international exchange programs, she and other members of the institute studied how adult 
education was practiced in Europe and the U.S.A.
In particular, they paid attention to the national high school of Denmark and the Worker’s Educational 
Association in England; both countries aimed toward the establishment of democratic societies. 
The social education in Japan is centered around the establishment of young people’s associations and 
youth training schools. Youth military training was an important aspect of social education in Japan. 
Members of Institute of China Social Education studied the adult education practices in Europe and 
the U.S.A. and they were opposed to Japanese social education because it was militaristic and sup-
pressed the individuality of young people. 
The invasion of China by Japanese forces in 1931 marked the beginning of the Second Sino-Japanese 
War. Consequently, the institute was obliged to change its principle and hold youth military training in 
high regard.
